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Després de la revolta anarquista
Sembla definitivament acabat l'intent revolucionari dels anarco-slndlcalistes.
Els seus mateixos dirigents—la C. N. T. i la F. A. I. — ho posaven a coneixement
dels seus afiliats per mitjà d'un manifest.
Aquest manifest, més que un ordre d'aturar la revolta és un avís de replega¬
ment i ordenació de les forces disperses i abatudes per l'autoritat. Es, també, una
amenaça; l'amenaça d'una nova revolta per tal d'implantar el comunisme lliberta*
ri. Així, doncs, si les autoritats i el Govern segueixen respecte als sindicalistes i als
falstes idèntica actitud que fins ara, podem tenir la certesa de veure — més aviat o
més tard—una revolta més sagnant i més cruent que la que s'acaba de liquidar.
L'amenaça actual de l'anarco-sindicalisme és idèntica a la que h) vingut fent
des de fa molts mesos. La revolta havia estat anunciada qui sap les vegades. Es
predicava oberta i públicament al seu favor. Es llençaven amenaces i es cometien
Iota mena d'actes terroristes. La llei era escarnida i trepitjada amb una insistència
esfereïdora i amb una impunitat vergonyosa.
Prou s'han comentat les excl'elències de la legislació del nostre país. En efec¬
te, Espanya és un dels pobles on es promulguen més lleis, però és també un dels
pobles on menys es respecten. I en això precisament: en fer respectar i acatar la
llei hi ha la única possibilitat de fer impossible per sempre més l'existència de
l'anarco-sindicalisme.
No cal cap repressió cruent. N'hi ha prou en imposar que la llei sigui obser¬
vada amb el màxim rigor. I sobretot la liei d'associacions. Quan més riguroea si¬
gui la intervenció de l'au orilat prop dels sindicats tipus C. N. T. i F. A. 1. més di-
ficil serà la repetició d'experiències tràgiques i luctuoses com les passades, expe¬
riències que acrediten una barbàrie perè que no s'agermanen gens amb cap prin¬
cipi de llibertat ni amb cap sentiment humanitari.
La pau social del país és impossible mentre no sigui intervinguda a fons la
activitat d'aquests elements subversius, professionals de la revolta i de les vsgues.
Això no vol dir que calgui deixar a l'obrer sense organisme que el defensi.
Res d'això. L'obrer té dret a sindicar-se i a agrupar-se en defensa dels seus inte¬
ressos de classe. Arreu del món existeixen sindicats obrers, però en lloc han pres
el caràcter dels sindicats nostres, caràcter d'un anarquisme exaltat i d'una activitat
al marge de lo1a llei i de tota moral. Si algun principi compta en els nostres sin¬
dicats, és tan soh el de la força que s'imposa com únic argument de pes. Més que
u n sistema de defensa dels obrers és la pràctica d'una tirania exercida pels diri¬
gents de les masses obreres. La finalitat d'iquesta tirania no és millorar la condi¬
ció proletària, sinó única I exclusivament destruir el capital, arruinar el país ser¬
vint-se de tots els mt dis, provocant vagues estúpides, intentant revoltes suïcides
I criminals, cometent actes de la barbàrie més primitiva.
Ara bé; tot aquest programa era sabut. El mateix govern confessava ésser-ne
sabedor. 1, doncs, què en fan les autoritats de les lleis si no saben fer-les complit?
Tenim, només per a limitar nos a un cas, la llei d'associacions que, si no fos
lletra morta i s'apliqués rigurosament faria impossible del tot l'existèucia deies
malures socials esmentades.
La liquidació de l'estat de coses repugnant a què hem arribat és cosa senzi-
llíssima. N'hi ha prou en fer complir la llei, si aquesta llei es compleix, l'autoritat
sabrà què cosa són els sindicats, qui són els seus associats, com es cotitza, què es
cotiizi i com s'inverteixen les cotüztcions. Arreu del món això no és cap secret.
A Espanya tampoc ho hauria d'ésser. No obstant, però, a Espanya fins ara ho ha
estat i és molt possible que encara segueixi essent-ho si les autoritats no deixen de
banda sentimentalismes falsos i preocupacions electoreres. La millor manera amb
què les au'oritats poden captar se l'adhesió dels obrers no és tolerant o pactant
amb l'anarquia, sinó fent que no en siguin víctimes.
1 si no es vol ictbar amb els faïstes és molt possible que els faistes acabin
per sortir se amb la seVa.
Alfred Gallard





dor del Premi Folgnera
Ahir es reuní a la Generalitat el Jurat
que havia d'atorgar el Premi Falguera
a la millor obra poètica publicada du¬
rant l'any i va emetre el següent vere¬
dicte:
«Reunits al Palau de la Generalitat el
dia 21 de desembre de 1933, a les dotze
del migdia, ela senyors que componen
j el Jurat del «Premi Joaquim Folguera»;
¡ Carles Riba, president; Josep M.° Cap¬
devila, Carles Soldevila, Miquel Llor i
Alfons Serra i Baldó, secretari.
En primera votació foren elegides:
«El veire encantat», de Josep Carner, 5
vots; «Darrera el vidre», de Carles Sin-
dreu, 5 vots; «Ritmes 1933», d'Agustí
Esclasans, 4 vots; «A remolc dels dies»,
d'Alfons Maseres, 4 vots; «La carena»,
de Roser Mateu, 4 vots; «Set colors»,
de Lluís Casals i Garcia, 1 voi; «Musa
rústega», de F. Graugés i Camprodon,
1 vot, i «Pietat», de Miquel Stperes, 1
vot.
En ço que es refereix a Fa qüestió de
la terra hi ha a més de les doctrines
conservadores que basades en l'econo¬
mia lliberal accepten la propietat pri¬
vada de la terra en la forma tradicional,
altres dues tendències ben caracteti za¬
des. Una d'elles és la socialista que pro¬
pugna el col'leclivisme de tots els mit¬
jans de producció i entre elis en primer
terme la terra. Una altra, en certa ma¬
nera intermitja entre aquestes dues,
l'accepta pe; ò condicionant-la extraor¬
dinàriament i li imposa determinades
limitacions, que varien segons quins
són els partits o persones que la defen¬
sen. Des dels que parlen de la funció
social de la propietat, fins als incons¬
cients que van agitant als camperols
amb el mot d'ordre «la terra per a qui
la trebal a», hi ha una infinitat de mati¬
sos en aquesta tendència que accepta
la propietat de la terra però extraordi¬
nàriament limitada. En conjunt crec
que podríem formular poc més o
menys així aquesta tendència: la terra
pot ésser certam nt objecte de propie¬
tat privada però és altament convenient
que quan el seu propietari no és el ma¬
teix que la treballa (segons altres que
l'explota directament) cercar la manera
més adequada per a fer passar el seu
domini a mans del treballador o del
que la fa produir en lloc de mantenir
com fins ara els drets dominicals de
manera inflexible a favor del propieta¬
ri. No crec que aquesta tendència de
fer esdevenir la terra propietat dels que
la treballen pugui ésser formulada de
cap altra manera. Ara bé; jo estic ple¬
nament convençut que per a fer evolu¬
cionar la propietat de la terra així com
qualsevol altra institució social o jurí¬
dica, no cal fer revolucions, ni arribar
als extrems que seran molt còmodes,
però que no poden ésser més injustos,
de les expropiacions, confiscacions o
incautacions dels bens aliens, sinó, que,
al contrari, l'actuació constant però fer¬
ma i decidida en un sentit determinat,
dintre sempre del més absolut respecte
a la legalitat i als drets aliens, pot asso¬
lir els efectes desitjats, dintre de la con¬
còrdia de tots els interessats en resoldre
pacíficament aquestes qüestions i sense
perjudici de ningú.
Suposant, doncs, que qualsevol de
les dues tendències que respecte a la
propietat de la terra veiem dibuixades
en front de l'actual estat de coses, re¬
presenta un sistema més racional i més
just que l'actual, tampoc en tal cas seria
lícit promoure un estat d'agitació com
el que actualment lamentem; molt
menys, però. quan tot això és molt
lluny d'ésser demostrat, cai les doctri¬
nes col'lectivistes fracassen arreu del
món. I en quant a l'altra tendència, és
tan plena de vaguetats que ni tan sols
ha pogut constituir una escola, una
doctrina amb un contingut orgànic, ni
els seus defensors han pogut arribar a
la unanimitat de criteri indispensable
per a poder triomfar. Fluctuen entre les
tendències lliberals i col·lecivistes. Ad¬
metem en principi la propietat, però
acte seguit ii imposen íals limitacions
que la desfiguren totalment; en realitat
solament semblen estar en terra ferma
quan senyalen els inconvenients del
sistema actual i les possibles injustícies
que caldria corregir. I això, allà on
n'hi hagi, si que tots hem d'estar con¬
formes en fer-ho, sense necessitat d'a¬
cabar amb la propietat de la terra.
P. Negre i Pastell
(Acabarà).
Passen, per tant, a la segona votació: I
«El veire encantat», «Darrera el vidre»,
«Ritmes 1933», «A remolc dels dies» i
«La carena». En aquesta votació obte¬
nen: «Ei veire encantat», 5 vots; «Dar¬
rera el vidre», 5 vots; «Ritmes 1933»,
4 vots; «La carena», 4 vots, 1 «A re¬
molc dels dies», 2 vots.
En tercera votació obtenen: «El veire
encantat», 5 vots; «Darrera el vidre», 5
vots; «Ritmes 1933», 3 vots, i «Lt ca¬
rena», 2 vots.
La quarta votació dóna el resultat se¬
güent: «El veire encantat», 5 vots; «Dar¬
rera el vidre», 4 vots, i «Ritmes 1933»,
1 vol.
La darrera I definitiva votació pro¬
clama: «El veire encantat», de Josep
Carner, com a obra guanyadora del
«Premi Joaquim Folguera» per unani¬
mitat.
Barcelona, 21 de desembre de l'any
1933.
Carles Riba, president; Josep Maria
Capdevila, Carles Soldevila, Miquel
Llor i Alfons Serra i Baldó, secretari.
Ens plau trametre la nostra més cor¬
dial felicitació a l'alt poeta Josep Car¬
ner per la preada i merescuda distinció
de que ha estat objecte.
El Cinema Âmatenr
El Cinema Amateur a la nostra terra
no està del tot ben desenrotllat al meu
entendre, encara que en aquests últims
temps el nombre de societats ha pujit
d'una manera notable. Les manifesta¬
cions amateurs són més aviat en els nu¬
clis poblats.
Existeixen actualment a Catalunya (al
restant d'Espanya no n'hi han) sis so¬
cietats de cinema amateur i entre elles
seccions de cinema dintre de societats
grans amb completa autonomia, com
són les Seccions de Cinema del Centre
Excursionista de Catalunya, la del Cen¬
tre Excursionista del Vallès, de Saba¬
dell, i la dels Amics de les Aris, de
Terrassa. A més n'existeixen en forma¬
ció a Girona, Badalona i Tarragona.
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ÂAseRura contra tola me¬
na d'accidenií; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del trebail, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-praL
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Francesc de P. Barbosa Pons
Metg* de l'Hospital Qfnlc
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'AHARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agusti, 31 MATARÓ Telèfon 212
De societats de cinema amateur que
es dediquin exclusivament a aquest &
hi ban l'Associació de Cinema Ama¬
teur de Barcelona, el Cinemàiic Club
Amateur, també de Barcelona i l'Asso¬
ciació de Cinema Amateur de Mitaró.
L'Associació de Cinema Amateur de
Bircelona, lé poc méi d'un any d'exis¬
tència i ja comp'a amb productors com
J. Fontanet, Ramon Biadiu, Manuel Mo-
ragues, etc. H» organi zit un concurs
amb valuoso] premis i temes molt con-
c ets I té moll bones produccions.
El Centre Excursionista de CatalU'
nya té més temps d'existència i compta
amb bons productors com Delmir de
Carall, D. Giménez, E. Fe^ré, etc. El
fi m del primer, Montserrat, va causar
admiració a Amsterdam I a Hjl'ywood
on varen ésser presentats. jE's a ires
Ritmes (Vun dia, film d'avantguarda, i
Castigadors castigats, són molt inte¬
ressants.
El Centre Excursionista del Vallès,
de Sabadell, té fet un concurs de tema
únic. Festa Major, que va resultar bri*
liantíssim i compta amb bons produc¬
tors.
D'Els Amics de les Arts, de Terrassa,
no en sabem encara res en concret per
é^ser una secció que fa poc s'ha cons¬
tituït, però tenim notícies que compten
amb bones produccions.
A Barcelona també existeix el Cine¬
màiic Club Amateur del qual sabem de
cert que es à preparant la filmació d'una
c nia que es titularà Un pantalon per a
dos.
A Tarragona existeix una agrupació
d'aficionats al cinema, però que jo sà-
p ga no han produït res encara.
I a Mataró tenim l'Associació de Ci¬
nema Amateur, Mataró, societat de la
qual parlarem un altre dia amb de¬
tenció.
El que podem donar com a cert és la
nova de que està organiszmt una ses¬
sió de cinema amateur selecte a la nos¬
tra ciutat que espera rebre la col·labo¬
ració de totes les entitats de cinema ca¬
talanes per a donar a conèixer a Mata¬
ró les millors produccions, i que la ses¬
sió esmentada es farà en un dels mi¬
llors locals.
Lluís Esquerra V.
RADIO <LA VOZ DE SU AMO»
CINEMA MODERN
Programa pels dies 23 i 24
de desembre de 1933
flmop en venta





per els nois de la cPandilla»
DILLUNS i DIMARTS: Canvi de programa
El tenor Jaume Barde¬
ra ha tornat d'Itàlia
Birdera ens parla amb aqucil entu¬
siasme del jove a qui íi somriu ía g'ò-
ria i no pensa adormir-se damunt els
seus llorers.
Ha arribat d'I àüa on hi ha passat
quinze mesos. Tot aquest temps hi es¬
tudiat vocalilzició i ha assajat algu¬
nes grans òperes («Els Hugonots»,
«Aids», «Cherinère», «Piccolo Marat»).
Esià satisfet i agraït de la bona acollida
t protecció de que ha estat objecte. Un
dels millors, professors de la Scala de
Milà li ha donat lliçons desinteressada¬
ment, Cambó l'ha subvencionat amb
munificència, li han ponderat en molt
les seves facultats ariísiiques i l'htn en¬
coratjat a emprendre uns gran carrera.
No ha debutat enllor; ara passarà tres
mesos ací, i probablement tampoc ac¬
tuarà; després tornarà a Itàlia, on pen¬
sa debutar i cantar en diversos teatres.
Itàlia li prova i li pUu moltíssim, pensa
fer-hi uns estudis seriosos i escometre
les òperes de més envergadura. Ell sent
un gran optimisme i una gran confian¬
ça, que li infonen els seus professors,
d'imposar-se en el món de l'ò )era i
portar ben alt el nom de Mataró 1 de
Catalunya.
Nosaltres no volem res més que el
jove i intel·ligent tenor, arribi a realit¬
zar les seves il·lusions i aconseguir ben
prompte el seu ideal.
E. A.
TURRO CREMA
immillorable, a ptes. 3'00 ela 4C0 grs.
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
5 vàlvules - 425 Ptes. - A terminis
Agè eia Oficial: CASA MENSA
Fermí Galan, 259. — Mataró
Tingui a casa seva un d'aquests aparells
«La Voz de su Amo» i disfruti de l'e¬
moció que experimenta quan assisteix
al concert d'un gran «virtuós»... Altres
receptors corrents li faran oir la músi-
ci... Els de «La Vcz de su Amo» li fa¬





Campió absolut: J. Sabater.
Quarta c ategoría federativa: Campió,
F. Estrems; 2.on, J. Torrents; 3.er, F,
Xaudaró; 4.', J. Masue'; 5.è, A. Niobó;
6,è, J. Turtós, 7.è, A. Domenech; 8.è,
J. Giralt.
La setmana passada es varen celebrar
les elimina òries pel Campionat de Ca¬
talunya individual entre B. C Mataró i
B. C. Bidaloní quedant classificats Tor¬
rents i Estrems ambdós de B. C. Ma¬
taró, de quarta categoria i Sabater i
Grsneii de B. C. Mataró i B. C. Bada¬
loní respectivament, de tercera catego¬
ria; d'aquests partits cal esmentar les
tacades dels senyors Torrents i Sabater.
La de Torrents fou de 58 caramboles
tacada que podria ésser molt bé la de
rècord de Ca alunya de quarta catego¬
ria i la de Sabater fou de 97 sèrie ame¬
ricana.
Campionat ai quadre 45i^. — S'estan
celebrant sctualment les ciimina òrics
ai quadre 45/® en l'estatge de B. C. Ma¬
taró del qual oportunament donarem
resultat.—fîo/fl Blanca.
|J. Oriol Tañí Bordaiba
I Sant Antoni, 40—Telèfon 98
I Despatx de 9 all de 3a7
\ Operacions de Borsa i Girs
I
I Agent per Mataró 1 Comarca de is
I C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
La Secció provincial d'Agricultura,
Indústria i Comerç de Barcelona, re¬
corda als actuals exportadors, l'ordre
de! Ministeri d'Lidústria i Comerç pu¬
blicada en el Butlied Oficial de 18 de
novembre últim, concedint el termini
de d s mesos, que acaba el 31 del cor¬
rent per a que puguin sol·licitar la re¬
novació o i'acabfment en el seu cas,
del número obtingut en ei Registre ofi¬
cial d'exportadors, devent subjectar-se
les sol·licituds a ies normes que es se¬
nyalen en la dita di-rposició.
Ei que es fa púb ic, en vinut del
disposat en ia Circular publicada en el
Butlletí Oficial de la província de 19
del corrent.
Mataró vint-i ú de desembre de mil




Riera, 42 - Santa Maria, 30
Telèfon 58
*
Esplèndid assortit en pane¬
res pròpies de la diada
Turrons de totes classes
i preus
Massapans estil Toledo i
Dresden : Fiambres
Vins, Xampanys i licors
Preparem pinyes
a l'americana
Descomptes en els preus de
Xampanys per caixes
Notes Religioses
Dissabte: Santa Victòria, vg. i mr.,
t Sant Sérvol, paralític.—Témpores.—
Ordres.
Basiitta paffG^KÍal ét Santo isatis.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 30 a les 9; l'úMima a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a lea
7, meditació, i a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7T5, Rosari i
visita al Santíssim, i a les 7'45, novena
solemne a Santa Llúcia.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Es lloga
Local gran amb estante:ia i apara¬
dors, apropiat per a tota classe d'esta¬
bliment. Carrer cèntric, junt a ta pUça
mercat. Preu molt rcduï'.
Donarà raó: Carrer Sant Agus í, n.°
30, 0 a la mateixa Administració del
Diari.
una o vàries cases situades en lloc cèntric
i de bon rendiment.
Escriure a «La Vanguardia» n.° 5523 — Bartelona
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Sani Crniòfol, 4
Ji ATA Ké ^
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TURRONS SUPERIORS DE TOTES CLASSES
NEULES f VINS - XAMPANYS - LICORS Preus reduïts
i i 25 regal de Globus als clientsH*ding «li . ... .
,,OÉdi:â
íesQ, nn jff/lt.. V
íiM
Fúftòqvia út Sant ¡aan i Sani íèBtp,
Tots els dies feiners tçissà cadt mitja
hora, des de les 6*30 a les 9. Durant la
missa de les 6*30, meditació.
Vespre, a les 7, continuació de la no¬
vena a Santa Llúcia; a les 7Í5, exercici
de les 40 Ave-Mariés, i a continuació
exercicis de les Jornades de la Verge
Maria i Sint Josep des de Ntziret a
Betlem, novena de preparació per Na-
dat.
Demà, a ics 7, pràctica de la devoció
del dia 23, dedicat a Sant Josep Oriol;
a dos quarts de 9. missa i exercici a
llaor de Sant Jordi, Patró dé Catalunya.
Vespre, a ics 7, Corona Carmelitana.
Confessions durant la vesprada.
TEATRE BOSC
GRAN ESDEVENtlVIEilT CINMATOGRÁFJC






: La pel'licula del segle :
NOTICIES
Oburvatorl Mete«r«lôgic it lea
etc«lei Plea ie Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 22 desembre 1933
Borei d'observació) 8 mati - 4 tarda
j Altara llegidai 77C 3—768 7
iÍf Temperalarai 6 2-8'
3 Alt. rcdaldai 769 8-768'
Termòmetre leei 7 6 -12 3
» hamtn 4 9-91
Bnmitat relaitvtí 60- 62





















Wvlal dal call S — S
Salat da la man 3 — 0
aarvad^f J. M. Mas
Aulori'zsds pel Governador General,
aquest vespre a dos quarts de nou en
el Cinema Modern es celebrarà una As¬
semblea general del Sindicat de Tinto¬
rers, per donar compte del cors de les
diferències que sorgiren en l'aplicació
de tes bases de treball estipulades en
novembre últim i en qual resolució in¬
tervé el S. Governador.
—Calendari Religiós, tmb magníS-
ques reproduccions de quadres a tot
color. Es troba a Impremta Minerva,
carrer de Barcelona, 13.
Noticia; el millor regal per Nadal i
Cap d'any l'adquirireu a preu reduït en
la Casa Mas.
Edredons miraguano matrimoni a 26
pessetes. Abriga Sueters, Felpes, Gène¬
res de punt.
Joguines per Reis, etc. C. Bisbe Mas,
número 23.
Hem rebut del senyor Pere Monser-
rat, propietari de l'Estanc de la Plaça,
un magnífic calendari de paret de folla
mensual per a 1934, de la casa <Bam-
bú> (paper de fumar).
Agraïm l'obsequi igualment que el
seu desig de Felices Pasqües.
—S'apropa Nadal. A un dels apara¬
dors de La Cartuja de Sevilla han fet
l'acostumada aparició les figures, case¬
tes i naixements per pessebres, com
també una gran variació de mides d'In¬
fants de bressol... Val la pena de passar
per la Riera solament per veure ho.
Demà, dia 23, a les deu de la vetlla,
tindrà lloc a la Societat Iris la inaugu¬
ració de l'Exposició de Fotografies del
Primer Concurs organitzat per la Sec¬
ció Fotogràfica d'aquella entitat.
Ei senyor Antoni Qualba, fabricant
d'Anissats, Licors i Aixarops, ens ba
fet l'obsequi d'on bonic calendari de
full mensual en català. No cal dir com
agraïm l'obsequi.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
H. Vallmajor CaÍYÓ
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despaix: De 10 a 1 dt4o 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Ciioiu psi I lilailiss de Is Pell i Tiattuaent del Oi. VISO ««Dr. LUr&às
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Cnracfó de les «úlceres (llagaea) de les cames» — Tots els dimecres i dlcmen-
fes, de 11 s 1 : — : CABRER DE SANTA TERESA. W : — î MATARÓ
APARELLS I MATERIALS DE RADIO




lactlUada per l'AgOacla rabra per coalerOacles taieíOblqaa*
Barcelona
S'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya í
Estat del temps a Catalunya a les vuit ;
hores: 1
A la conca de Tremp i plans de Llei- 1
da es registren algunes boires i per la
resta dei país el cel està completament
s:té.
Ets vents estan encalmáis amb lleu¬
gera predomínàacia deis de) sector
nord.
El fred encara és intens a toi el país,
registrant-se mínimes de 15 graus sola
z:ro a Sant Julià de V.íatorta (Vic), 11
graus sota zero a Adrall (Seu d'Urgell)
i 8 sota zero a Lés (Vall d'Aran).
Les glaçades són generals a iot Cata¬
lunya.
La Rifa
La quarta a Barcelona
Ei número 2.493 premia) amb el quart
premi h » estat venut a l'Administració
de loteries ds la Ronda de Sant Pere i
és regentada per la ser yora Joana Gi¬
ménez.
Els bitllets van arribar a l'Adminis¬
tració ei dia 6 de novembre. La major
part del número va ésser venut en vi-
géssims. Un d'squests va ésser adquirit
pel guàrdia civil senyor Josep Alegris,
el qual pres'a servei d'ordenança al
Govern civil, i un dia de la passada re¬
volta mentre estava dinant junt amb al¬
tres companys acordaren quecompiés
un vigéssim, peiò amb la condició que
no anés a la Loteria de Maria l la.
Altres vigéssims han estat repartits
per un coix que ven apuntacions que
posa als voltanfs del Palau de Justícia.
Per aquest motiu molts advocats, pro¬
curadors i el personal de la casa tenen
participacions del quart premi.
Una aproximació de la grossa
Un dels bitllets premiats amb l'apro¬
ximació a la grossa, o sigui ei número
7.140, era repartit entre els empleats de
la secretaria polí'ica del President de la
Generalitat.
Sis vigèsslms del primer premi .
a Sitges
Part del premi dels 15 milions ha es¬
tat venut per i'adminisiració de loteries
de Sitges.
Foren deu els vigéssims que va re¬
bre l'Administració, però ahir per no
haver estat venuts foren reiornats qua¬
tre vigéssims a l'Administració prin¬
cipal.
Els sis vigéssims que ban restat a Sit¬
ges van éiser adquirits per la senyora
Eulàlia Puig, mestressa d'una tenda de
queviures, insta .'la da al carrer de Sant
Francesc, número 9; les apuntacions es¬
tan repartides entre la clientela de ta
tenda, generalment gent humil.
La senyora Eulàlia Puig va quedar-
se una participació de tres pessetes.
El segon premi
La major part del bitllet premiat amb
et segon premi, venut a l'administració
de Figueres, ba estat repartit en apun¬
tacions.
Els pobles de la comarca ban parti¬
cipat també de la sort. Els obrers suro-
tapers d'Agullana hi juguen un vigèï-
sim repartit en apuntacions de pesset».
A Sant Pere Pescador també han tingui
part en el premi i entre els afavorits
per la fortuna hl ha el caporal deia
guàrdia civil, el sergent de carrabiners,
l'oficial de telèfon i els socis de la So¬
cietat el «Porvenir» conegut amb el
nom dels Esquirols.
La malaltia del senyor Macià
Segons els metges que assisteixen
l'honorable President de la Generalitat,




La rifa de Nadal
La cua de la Casa de la Moneda
Aquest matí abans de començar les
operacions de la rifa de Nada), la cua a
la Casa de la Moneda era de 136 «gol¬
fos». Per als deu primers llocs dema¬
naven 100 pessetes, però s'han hagat
d'acon'entar amb bastant menys perquè
no es pagaven aquests preus.
DIAfer ÎÎB MATACO
Ahir vesp-e un «rònim va enviar 4
sopars per ais quatre primers llocs,
però.els culates acordaren donar-los a
cinc done:? que formaven la cua.
Anit passada va passar per alií en
Oil Robles el qual en ésser reconegut
fou victorejat. El diputat de la CEDA
els féu enviar 125 pessetes com a do¬
natiu.
L'entrevista Cambié, Maura, Prieto
Un diari diu que ha estat objecte de
grans comentaris ¡'entrevista celebrada
entre els senyors Cambó, Maura i Prie¬
to.
Aquest va ésser interrogat pels pe¬
riodistes respecte el que havien tractat,
però en Prieto es limità a dir que !a
conversa havia estat molt interessant i
que en ella s'havien posat davant per
davant dues tendències i dos tempera¬
ments.
El Senyor Csrobó parlant amb els
seus inferiocuiors va convenir que el
problema econòmic és avui el fonamen¬
tal a Espanya i que sense arribar a's
jornals famèlics d'tbsns cal es udiar la
f)rmaq-ie evi és la ruïna del cípi'al
amb evident perjudici per a fots. Esti¬
ma que la sitti*ció ro és angoixosa.
En canvi en Msura es mostrà franca-
raen' pessttnista i c! ¡enyor P.'ieto molt
preocupat.
Com s gu< que en Cambó d gués a
Maura que eh havit d haver recollí la
força de 1rs dretes espanyoies, el se¬
nyor Mr.ura conlesfà que smb les dretes
d'aquest país no es podia anar enlloc
dins d'aquesies Corts que considera un
perill per a !a RípúbUca.
5,15 tarda
L'Estatut del País Basc
Aqueüit maíí ta! com estava anunciat
s'ha celebrat l'ücíe de fer ofrena al Pre¬
sident de líf Rrpúblic» d'un exemplar
de l'Estafut del Pítís Bisc. A l'acte hi
han asfiistit representents de les comis¬
sions gçç ores i d pujats de Ba'^cònia.
L'alcsítíe de Sant Sebastià ha entre-
gata! senyor A'ca'à Zsmora l'exemplar
de l'Estatut, pregant al President el
màxim interès en que l'Esiatut s'gui
presentat i aprovat per les actuals Corts
a G de que pugui ésser promulgat i en¬
trar en vigènc a en un temps breu.
Consell de ministres
A les onze del malí s'ha celebrat Con¬
sell de ministres el qual ba acabat a dos
quarts de tres de la tarda.
El ministre de Governació ha arribat
quelcom retardat pel motiu d'haver
acompanyat al President de la Repiibli-
ca en l'acte d'inauguració de la nova
escalinata del Parc.
En la reunió ministerial s'htn apro¬
vat els següents decrets: Agregació al
Ministeri del Treball de la sota-secreta-
rla de Sanitat i BsneGcència que Gns
ara depenia del Ministeri de Governa¬
ció; un decret relatiu a l'actuació del
Turisme en conexió amb la Generalitat
de Catalunya. Nomenant director gene¬
ral d'Indústria a D. L'uís Boxareu, pre¬
sident del Consell d'EnlÜais Econòmi¬
ques de València.
Nomenament de Director general de
Treball al Dr. Ramon Rio, Director ge¬
neral de Belles Arts, senyor Eduard
Chicharro.
Altre decret nomenant sots-secretari
d'Instrucció Pública al senyor Pere Ar-
mrzi.
Es nomenat director general del Deu¬
te el senyor An'oni Marfín de Nicolás;
director general de Registres, el senyor
Tomàs Arderius, i director general de
Presons, el senyor H pò it Gimenez.
Estranger
S tarda
La ruptura de relacions
f ranco-alem anyes
BERLÍN, 22.—Una nota oGciosa que
publiquen tols els periòdics nacional
socialistes a propòsit de la ruptura de
les relacions comercials franco alema-
nyes, diu que l'evolució aiterior de les
relacions entre els dos països, depen¬
drà de les noves resolucions que adop¬





Royal - brut ; dry
L
Xampany dc Cava dc producció Nacional
Ei de més alta qualitat i a més bon preu
Grans Caves Naturals
a Espluga dc Francolí
prop del Gran Monestir de Poblet 1
La Rifa de Nadal
Els premis majors





3.er: 3.000.000 de pessetes
Núm. 24 635 Granada Les Palmes
4.rl: 1.000 000 de pessetes






Núm. 8.599 Bircelona Alacant
8.è: 100 000 pessetes
Núirs. 8.839 Madrid = 20.534-Barce-
lona
9 è: 75 COO pessetes





11. è; 50.000 peí seies
Núms. 29 935- Barcelona Madrid =
12.108 id. íd.= 13 276-id. id.
12.è: 25.0C0 pessetes
Núms, 30 777 - Madrid Bsracaldo =
6.802-L!eida-Barce!ona = 26.481 Càdiç-
Barcelona = 9.011-Barceiont Oren9e=
2.448 Reus València Reserva = 18.338-
Barcelona-Caniiibna = 24.039 Barceío-
na-Seviila = 31.882 Barcelona = 3.071-
Barcelona Saní8ndef=18,855-Madrití=
33.004 Sevilla Sínt Scbisíià = 20 673-
Hueiva Vigo.
PARIS, 22 — LíS proposicions de de¬
fensa deS Govern francès al seu comerç
que rebuija el Govern alemany impli¬
caven la reducció d'alguns contingents
cn i'imporísció de determinades parti¬
des de l'importació alemanya.
Per altra part hi havia una clàusula
per la qual prohibia negociar a la bor- I
sa francesa eis tí ois represeníaut va- *
lorsde renda alemanys que no saíisf^ci
Alemanya i qual (oíal anual és d'uns 25
milions de francs.
Degut a la ruptura de Ics relacions
comercials, a partir dei l.er de gener
de 1934, França queda en llibertat de
reduir en un 75 per cent els cupus ds
importacions alemanyes, sense poder
oposar-se a les mesures de reciprocitat
que adopfi e! govern del Reich.
No obsSan , França estudiarà l'adop¬
ció de noves mesures restrictives més
cndavftnt, fí les repressàlies del govern
alemany !i obi/guen.
El conflicte del Chaco
MONTEVIDEO, 22.— La presa per
forces paragüaiers de quatre fortins en
el Chsco ocupats peis bolivians ha
creat uns situació inesperada en la Con¬
ferència Pín Americana. La sessió que
MM** 9 «I
di a causa.
Les autoritats del Paraguai han iele-
grañal ais seus representants en la Con¬
ferència Parí Airierkattá, à8seguraii^4j|een cap cas I^rmfsticl ha estat víòlat i
que la presa dèlà forts dé Sorpre^,Muñoz, Chinar i^Còírales es prò^íabans de començar Faímlsti^íl, v
Les eleccions del Parlement
romanès
BUCAREST, 22—Els resu'tats pro¬vi ionais de lís elecc'ons del Parlament
romanès senyalen un fr'otof absolut del
partit liberal governan» que amb957.000
vols obiinguts, aconsegueix ei 54 i 1/2
per cent de la totalitat de voíants.
Aquesta x fra cnc'ou uns 150000
vots procedents de la ra'norit alemanya
a Romania que opfà per votar al partit
governsmen*»'.
En els cercles de la minoria alema¬
nya 8'expressa í'espersnça que el Go¬
vern romanès en vista deí resultat favo-
bie de les eleccions anulará en les loca¬
litats de població alemanya a Romania,les disposicions repressives dictades
pel Govern en arribar al Poder, contra
les organi ztcions polítiques alemanyei.
Alliberació de detinguts amb motiu
de les festes de Nadal
BERLÍN, 22.—Amb motiu de les fes¬
tes de Nidal ei ministre de l luterior dc
Saxona hs disposa! fa immediata lliber¬
tat de 300 detinguts en camps de con¬
centració que htgin observat bona con¬
ducta durant llur detenció.
Iguals mesures ban estat preses pel
govern de Bsden amb eltrcs 120 detin¬
guts i pel Senat de la ciutat lliure de
Lcbeck, amb 60 detinguts.
Secció inanclerii.
$àíitxà«Í9iia de Bsreelua» deí dis d'avcf
ftdlUadet pel corredor dg Comerç dí
aquesta plaça, M Vallmajor-—Moieg, iè
D«fS3ii
f íass3 iras., 47 85
8188 . 170 00
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vniaei Ríf . 54'50
A?fOes ordialrlas 175'25
Ford ... 212 00
--^slusss. i5 25
Chades ....... 322 00
Gas i Electricitat.... . 116 00
Sucrera ord . , . . 45'75
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Impremto Minerva. — Matoré
Tallers HISPyORaDlO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de ^50 pies. setmanals De 3 a 12 làmpares
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes. — Llana a 4'50 i 5*50 ptes, qg.
Coixins dc miraguà, funda blanca, a 7 ptes.
: Teles grans adamascades, a 30 ptes. :
No deixeu da visitar h CASA »!aRCO Palau, 22. - MATARÓ
DIARI DE MATAKo 5
NUVie
Es reserva hora
L,A PREFERIDA DE TOTS




Representant: Aguslí Coll Carrer Fermí Galan, n.® 600 — Mataró
Jnircnta Mintrfa 3oaaia($
però sí coses que entretenen millor ! més pràcticament que
JOGUINESi
Carrer de Barcelona, 13
capses de compassos, de colors, llibretes, llapis de colors, llibres per ñ
Heglr i per a il·luminar, pasteils, etc.: paletes, colors solts a l'oli, a baigua"
da, a la guaix, pinzells, teles preparades, paper per dibuix i ei demés ma"
terlal per a dibuixar i pintar.
Telefon 255
Ouio del Comerç, lodóstria I professions de Is dotat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Aindafàc Ifon'nrc! "{ofèn,.
GUSTAU C. GNALICK Wifredo,27
kefresat perfecle. Fàbrica de platinés.
àmpitactem Ivietfrâllqnes
CASA PRAl Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
llïlSSdff
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30 Tel. 64
Dipòs'if de xampany Codorniu - Fascina de licors
f. MARTINEZREGÁS F. Galan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Apsrci's 6c Ramo
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
RaiiODcrs
BANCA ABNÚ3 R, Mendizâbal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CATALÁN» F. Macià, 6- Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÜS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bronzcfals « plaieials
¡OSEP ESPAÑOL Balmes, II
Els més perfectes
ralir ffl€$
EMILI SÚRIA Churruca, 39- lefèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
c p ^ s s
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
■'er encàrrecs: J. ALBERCH, F a·"- Antoni, 70 -Tel. 222
ESCOLES PIES Apartat n.° 6- Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
rèpies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Hciltlffcf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendízabal, 50 Ler
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fasdcf
PONDA M!P Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 87
fasicrici
JOAN ALUM SantJosep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
Hüftrcf í'·í·r*'»
PAMON CAPDONER Sant Benet, 41
Preu fet ! administració
tfcldci
DP. O. CAPÓ Malalties nervtosee
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LUNÂS Malalties de la pell i sang




,LA APOENTINA, Sant Uorenf, 16 bts
Plantes medicináis de toles menes
16313 r e p f c I
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28' Tel290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
PONT / COMP. ' F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumisteria
MàQutncs d'ctcrlurc
O.PAPULLPENTEP ArgOelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
r ^ « r f •
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguéis, Confecciona
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Calan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
H íè i í ^ ■
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 28Î
Construcció i restauració de tota mena de moblea
Nofos I clcl«'<
B. CATALA Lepant, del 45 al 49-Tet. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obiecics per a rcdal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal, 52
Gust i economia
§ Cl I i ♦
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al maif i dissabtes a la tarda
Perrad"
C4»S>í PATUEL Isern, 1 i RMael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On pane française»
Recadera
JOSEP PALA US Sta. Teresa, 59. lel 217
Primer recader - Dues sortides en aulos-camione
EMILI DANIS Sant Francesc d'A . 14, baix
Tall sistema Millier
Viafdcf I EXCD'tans
JOAN FONTANALS Lepanto, 50 - Tet. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, 22





Turrons de íoíes menes. Neules, Vins, Xampanys, Licors
- CftSft BATET
Especialitat Turró a la crema
Obseqwl d'un luxós Calendari ais seus compradors




Porta de Bailleix, 10 (Angels)
MATARÓ
LLOGUER D'ESQUIS
A PRBUS LIMITA rs
Encerador per a esquís marca
SYCf is indispensable per a excursions en esquis.
SYC, permet encerar en qualsevol lloc.
SYC, all/sa perfectament la cera.
SYC, és de fàcil manipulació i ràpid.
SYC, permet obtenir major velocitat.
SYC, és còmode,pràctic i barat. , « , - , ,
' Necessito amb nrgencia
Enric Señán
Tapisser
Es complau assabentar a vostè el seu trasllat,
oferint-li el nou estatge per a tota mena de tre¬
balls, els quals executarà a domicil del client
si així ho sol·licita
lTlD9illla del U dini, 452, 3.", 2." BARCELONA Teièíflil 014211
Per encàrracs a Mataró dirigir-se a la botiga de Galetes d' E. Esparraguera,
carrer de Barcelona, 6, o per escrit a BARCELONA.
VIAENLLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataré
CE:RE:S DE: totes CI^ASSE:S
Representant: J.OSEP TOSAS — Porta Batlleïx, 10 ( Angels)
local ben e&psiós per a garage.






í 3itre$ apreciades marques, venem
direclameni a particulars a prea de
] fe 8
' Latàleg gratis a
Ci
Ram: .jiaiun\a, 89 Barcelon»
Senyoreta
desitja col·locació per a despatx o si¬
milar.
Raó: Administració dei Diari.
Llegiu el
lliri II lililí
Es troba de venda en els llocs següents^
Ufbrerta Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
UWrería H. Abadal, Riera, 48
Liïbrerla Haro. • , Riera, 40
LUbreria Catòlica . Sania Maria
